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  Aplikasi dalam skripsi ini merupakan panduan elektronik yang dapat 
digunakan untuk menyimpan data diri alumni mahasiswa secara detil. Dengan 
menggunakan J2ME, aplikasi ini dibuat agar dapat dijalankan pada perangkat 
kecil, yaitu handphone. Aplikasi ini dapat digunakan kapanpun dan dimanapun 
karena aplikasi ini bersifat mobile. 
  Pengembangan aplikasi dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama 
yakni pengumpulan data, dilanjutkan dengan tahap perancangan aplikasi, 
pembuatan aplikasi serta tahap implementasi aplikasi pada handphone.  
  Dengan mengimplementasikan aplikasi ini pada sebuah handphone, 
aplikasi ini dapat menjadi panduan elektronik yang mempermudah pengguna 
untuk memperoleh informasi tentang universitas dan sesama alumni mahasiswa. 
Informasi tersebut dapat dengan mudah diakses melalui handphone. Selain itu, 
aplikasi ini juga memberikan banyak sarana kemudahan bagi pengguna untuk 
kenyamanan saat memakai aplikasi ini. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Setiap tahunnya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur meluluskan banyak mahasiswa dari bebagai jurusan. Setelah lulus dari 
kuliah, data atau informasi mengenai mahasiswa Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur sulit di dapatkan dan komunikasi di antara 
alumni tidak berjalan dengan baik. 
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat, 
maka seharusnya pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat 
berlangsung dengan cepat, efisien serta akurat. Metode baru dalam bidang 
komunikasi via selular juga dapat dihasilkan. Metode-metode baru di bidang 
komunikasi baik terhadap transmisi data maupun content atau isi dari data harus 
terus dikembangkan untuk bisa menyesuaikan diri dari pesatnya perkembangan 
teknologi informasi. 
Maka untuk itu diperlukan sebuah aplikasi sistem informasi untuk 
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Aplikasi ini merupakan panduan 
elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data diri mahasiswa 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan menggunakan 
J2ME, aplikasi ini dibuat agar dapat dijalankan pada perangkat kecil, yaitu 
handphone. Pengembangan aplikasi dilakukan melalui beberapa tahap, tahap 
pertama yakni pengumpulan data, dilanjutkan dengan tahap perancangan aplikasi, 
pembuatan aplikasi serta tahap implementasi aplikasi pada handphone. Dengan 
1 
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mengimplementasikan aplikasi ini pada sebuah handphone, aplikasi ini dapat 
menjadi panduan elektronik yang mempermudah pengguna untuk memperoleh 
informasi tentang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  dan 
sesama alumni mahasiswa.  
Sehingga dengan adanya sistem informasi alumni berbasis handphone ini, 
alumni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat 
berkomunikasi dengan baik dan dapat bertukar informasi. Sistem Informasi 
Alumni Berbasis Handphone dengan J2ME dan Record Management System 
(RMS) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dapat 
dijadikan wadah atau media alumni mahasiswa, dosen, dan pihak universitas 
untuk dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Sehingga diharapkan dengan 
adanya wadah tersebut dapat bermanfaat bagi para pengguna yang 
menggunakannya. Alumni dapat saling bertukar informasi, dan pihak Universitas 
dapat juga berinteraksi dengan alumni. Alumni dapat mengetahui lowongan 
pekerjaan, biodata alumni, serta berita terkini mengenai dunia pekerjaan. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk 
mendata alumni pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur, supaya universitas bisa tetap mengetahui kegiatan dan keberadaan 
alumni dan data tersebut dapat diakses melaui mobile celluler dengan 
menggunakan J2ME. 
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b. Bagaimana membuat suatu sistem informasi yang dapat dijadikan wadah 
atau media alumni mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur, dosen, dan pihak universitas untuk berkomunikasi 
secara tidak langsung. Sehingga diharapkan dengan adanya wadah tersebut 
dapat bermanfaat bagi para pengguna yang menggunakannya. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dari perumusan masalah yang ada diatas, maka batasan masalah dalam 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
a. Sistem yang dibuat ini sebelumnya sudah terpasang didalam Handphone. 
b. Sistem menampilkan informasi tentang data Alumni mahasiswa UPN 
“Veteran” Jawa Timur, serta informasi tentang pengumuman yang berupa 
berita dan lowongan pekerjaan. 
c. Pendaftaran alumni dilakukan melalui web browser, bukan melalui sistem 
aplikasi. 
d. Untuk proses mengupload pengumuman dilakukan melalui teks, bukan 
berupa file. 
e. Web browser sistem informasi alumni digunakan untuk melakukan 
pendaftaran sebagai alumni saja. 
f. Interaksi dalam sistem informasi ini terjadi antara alumni dan sistem itu 
sendiri. 
g. Pemakaian sistem mobile ini ditujukan untuk semua merk handphone yang 
berbasis JAVA dan mendukung profil MIDP versi 1.0. 
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1.4. Tujuan Penelitian 
Merancang dan membangun sistem mobile celluler untuk menampung data 
alumni berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition). 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
 Adanya Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, alumni, jurusan, dan penyusun 
sendiri: 
a. Bagi Alumni/ Pengguna 
Memudahkan alumni untuk mengetahui biodata sesama alumni, 
mempermudah alumni dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan alumni 
dapat saling bertukar informasi dengan baik, memudahkan alumni untuk 
mencari informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pekerjaan, mampu membuka wawasan para pengguna sistem informasi untuk 
dapat memanfaatkan sumber daya komputerisasi yang ada, meningkatkan 
efektivitas dan produktivitas alumni dalam mengelola informasi, untuk 
mempererat tali silaturahmi diantara alumni, dan sebagai media alumni untuk 
mensharing berita maupun lowongan yang diinginkan, misalnya di dalam 
dunia pekerjaan. 
b. Bagi Universitas 
Memudahkan pihak kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur dalam mengetahui keadaan para alumninnya dengan melihat 
data alumni yang telah terdaftar pada sistem, mempermudah dalam mencari 
informasi yang dibutuhkan misalnya tentang berita alumni, meningkatkan 
efektivitas dan produktivitas pihak Universitas dalam mengelola informasi. 
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c. Bagi Jurusan 
Bisa digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi penelitian yang 
lebih lanjut dengan topik yang sama dan penggunaikan tambahan ilmu 
pengetahuan, khususnya tentang J2ME. 
d. Bagi Penyusun 
Dengan membuat sistem ini penyusun dapat mengimplementasikan ilmu 
yang telah penyusun dapat selama di perkuliahan dan dapat menambah 
wawasan yang sangat penting bagi penyusun di masa yang akan datang. 
 
1.6. Metodologi Pembuatan Skripsi 
Dalam pembuatan skripsi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Studi Literatur 
Pada tahap studi literatur ini dilakukan pengumpulan data/dokumen-
dokumen, berbagai referensi, buku-buku, sumber dari internet, dan dari 
sumber-sumber lainnya yang dibutuhkan untuk merancang dan 
mengimplementasikan sistem ini dan akan menjadi acuan dalam 
pembuatan skripsi ini. 
b. Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap analisa dan perancangan aplikasi ini meliputi pembuatan 
deskripsi umum sistem dan dilakukan perancangan dari aplikasi yang akan 
dibuat untuk dapat menghasilkan desain dan proses-proses yang ada di 
dalamnya untuk memudahkan dalam pembuatan aplikasi tersebut sehingga 
bisa di implementasikan pada handphone. 
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c. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap pembuatan aplikasi ini adalah tahap yang paling rumit dan 
paling banyak memerlukan waktu dan pikiran karena semua model dan 
rancangan aplikasi yang sudah dibuat harus dapat diimplementasikan 
menggunakan J2ME berbasis RMS (Record Management System). 
d. Uji coba dan Evaluasi aplikasi 
Pada tahap uji coba dan evaluasi aplikasi ini akan dilakukan beberapa uji 
coba dan evaluasi terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk mengetahui 
kelayakan pemakaian sistem. 
e. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap penyusunan buku skripsi ini adalah tahap yang terakhir dalam 
pengerjaan skripsi. Buku skripsi ini merupakan laporan dari proses 
pengerjaan skripsi. Penyusunan dari buku laporan skripsi ini diharapkan 
dapat bermanfaat untuk memudahkan para pembaca yang ingin 
mempelajari dan mengembangkan aplikasi mobile ini lebih lanjut. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
  Sistematika penulisan dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari beberapa 
bab, yaitu sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bab pendahuluan ini meliputi deskripsi umum dari skripsi yang berisi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metodologi pembuatan skripsi, dan juga sistematika penulisan 
skripsi itu sendiri. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab tinjauan pustaka ini meliputi keterangan yang berisi tentang konsep 
dan uraian teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan 
digunakan sebagai landasan pembuatan skripsi, seperti tentang Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, alumni, dan aplikasi yang 
menjelaskan program yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini berisi mengenai analisa dari sistem dan perancangan sistem yang 
akan dibuat, yang terdiri dari: deskripsi umum sistem, pemodelan sistem 
dengan UML, serta perancangan antarmuka aplikasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI 
 Bab ini akan membahas hasil implementasi dari perancangan sistem yang 
telah dibuat, yang terdiri dari: implementasi data, implementasi proses, dan 
juga implementasi desain form-form antarmuka dari aplikasi. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
 Bab ini akan membahas tentang penjelasan lingkungan uji coba dari 
aplikasi, skenario uji coba aplikasi, dan evaluasi aplikasi dari hasil uji coba 
yang telah dilakukan pada aplikasi tersebut. 
BAB VI PENUTUP 
 Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari 
Laporan skripsi ini. Kesimpulan dan saran tersebut berguna untuk 
mengembangkan aplikasi lebih lanjut supaya dapat menghasilkan aplikasi 
yang lebih baik. 
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